


























鈴木ほか (2015)の『菩薩の愛する地・塔公』、Suzuki & Sonam Wangmo (2017bc, 2018)の『王






















『３羽の鳥』の (2.10, 2.13)や『雲雀とシャコ』の (2.5)に実例がある（Suzuki & Sonam Wangmo
2018）。最後の例について、語釈に変更を加えて以下に掲げる。
(1) ´te k̄ho-rO ˆma: la P̄o `hsEP-joP sha reP










(2) ´Ho p̄hAP Ngo ´lo hte ˆja la `HdýuP-the: ´ta
INTJ [儀式の名称] 上へ 走る-PFT.SEN そのとき
`kho-la ¯HdWP HjAP k̄hÃ mba ´ze:-n@ ¯HdO: su ´CAP htCiP `HdýAP-the:












(3) P̄a tsi: t̄ChoP-la-n@ ´ýı̃ mbo-tCiP z̄a-HdýW ˆjoP-khe:
INTJ 2-DAT-TOP おいしい-NDEF 食べる-NML EXV-PFT.NSEN
わあ、おいしそうな食べ物をもっているね！
(3)に現れる間投詞は、物語の中の「虎」の感情を表出している。




(4) P̄a ha P̄a ha-tA P̄o ho P̄o ho z̄e:-n@ ¯hkE: thoP ´ja la ´Ho:-kha-n@
INTJ.RDP-COM INTJ.RDP 言う-CONJ 階段の上 上へ 来る-とき-CONJ
（老いた鬼女が）はあはあ、ふうふうと言いながら階段の上へ上がってきたとき、







(5) P̄a ra ra-tA P̄a tsi tsi `ze:-n@ ´nÕ ´Ho:-kha




『雲雀になった王子の妻』の (6.2)に実例がある（Suzuki & Sonam Wangmo 2017c）。語釈に
変更を加えて以下に掲げる。
(6) `htu Ha ´t@ ´ődýo: mo-t@ ¯ődý@-Hgo tu `hsÃ-khe:


















語源としては、チベット文語形式の de de redと対応すると見られ、直訳では「あれはあれだ」
となる。




t@ ri nd@ reP
特に語りにおいて、続きの発話が出てこない場合にフィラーとして用いられる。「ええっと」
と訳して問題ない。
語源としては、チベット文語形式の de red ’di redと対応すると見られ、直訳では「あれだ、
これだ」となる。時によって、語りに現れるこの形式を、より語源に近く「何といえばいいの
か」や「ああでもこうでもない」というように訳すことも可能である。
複数の物語に現れる。この中で、『王様のぶた』（Suzuki & Sonam Wangmo 2017b）では本文
中に書き入れたが、他のものでは原則省略した。










































































































両唇 歯茎 そり舌 硬口蓋 軟口蓋 口蓋垂 声門
前 後
閉鎖音 無声有気 ph th úh kh (qh)
無声無気 p t ú k (q) P
有声 b d ã g (å)
破擦音 無声有気 tsh tCh
無声無気 ts tC
有声 dz dý
摩擦音 無声有気 sh Ch
無声無気 F s ù C x h
有声 z ý G (K) H






流音 有声 l r
無声 l
˚半母音 有声 w j
・母音
舌位置による一覧は次のようである。
i 0 W u
e @ o










2 . . . . . . . . . . . . . . . . ２人称
3 . . . . . . . . . . . . . . . . ３人称
COM . . . . . . . . . . . . . . . .共格
CONJ . . . . . . . . . . . . .接続詞
CONT . . . . . . . . . . . . . . .継続
DAT . . . . . . . . . . . . . . . . 与格
DEF . . . . . . . . . . . . . . 定標識
EXCLM . . . . . . . . . . .感嘆語
EXV . . . . . . . . . . . .存在動詞
FUT . . . . . . . . . . . .意思未来
INFR . . . . . . . . . . . . . . . .推測
INTJ . . . . . . . . . . . . . .間投詞
NDEF . . . . . . . . . . .不定標識
NML . . . . . . . . . . . . . .名詞化
NSEN . . . . . . . . . . . . .非感知
PFT . . . . . . . . . . . . . . . . .完了
RDP . . . . . . . . . . . . . . . . 重複
SEN . . . . . . . . . . . . . . . . 感知
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Interjections and discourse markers in Lhagang Tibetan
Hiroyuki SUZUKI Sonam Wangmo
abstract
This article provides a list of interjections and discourse markers attested in Lhagang Tibetan.
The data has been collected from everyday conversations as well as storytelling. It consists of two
main parts: the use of interjection alone and in response.
Examples are described with prosodic forms if necessary. This practice can help readers recog-
nise the function of a given interjection.
A supplement on ‘exclamative’ is added at the end of the article. The example suggests that
Lhagang Tibetan distinguishes interjections from exclamatives.
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